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caat vervolgens als bewijsmateriaal gebruiken  indien de zaak  in het  land van her‐
komst voor de rechter wordt gebracht (Sudsvenskan, 9  juni 2002b). Het bestaan van 
de Raad, die gevestigd is in de wijk Rosengård waar ongeveer negentig procent van 
de  bevolking  uit  islamitische  migranten  bestaat,  heeft  tot  veel  onrust  geleid.  Be‐
richtgeving over  staatsondermijnende  en anti‐westerse keldermoskeeën  en  sharia‐
rechtspraak  in de wijk komt geregeld naar buiten (bijvoorbeeld Sudsvenskan, 21 fe‐






































mentatie Centrum  (WODC)  van  het ministerie  van  Justitie  en  het ministerie  van 
VROM/WWI hebben vervolgens opdracht gegeven aan een multidisciplinair onder‐
zoeksteam van de Radboud Universiteit Nijmegen om een onderzoek te verrichten 
naar het  voorkomen  van dergelijke  of  vergelijkbare praktijken  in Nederland. Het 
voorliggende rapport is daarvan het resultaat. 













geven  van  drie  voorname  begrippen  van  de  vraag:  geschilbeslechting,  sharia  en 
moslim. We hebben ervoor gekozen om het concept van  ‘geschilbeslechting’  in de 
context van sharia niet gelijk te stellen aan rechtspraak. De term rechtspraak impli‐
ceert namelijk de autoriteit van  een  rechtbank,  een officieel, door de overheid  er‐
kend  en  geëerbiedigd  instituut  dat:  (a)  helder,  en  voor  de  doelgroep  herkenbaar 
geprofileerd is (b) waar onafhankelijke rechters (c) binnen een consistente organisa‐
tievorm  (d) op basis van  erkende kunde  en  autoriteit  (e) wetgeving  toepassen  (f) 
volgens  vastgestelde  procedures  (g)  teneinde  bindende  uitspraken  te  doen  (h) 
waarvan de naleving kan worden afgedwongen.2 Het Nederlandse rechtstelsel kent 

















steniging  had  veroordeeld  vanwege  ontrouw  (zie  El  Pais,  6  december  2009).  De 
vrouw zag kans te ontsnappen en de politie te alarmeren, waarna negen leden van 

















advisering  aanneemt,  is  afhankelijk  van  de  aard  van  de  voorgelegde  situatie,  de 
context van de vrager(s), de ingeschakelde derde(n), de toegeschreven autoriteit van 
deze derde(n)  en de  (ervaren) bindendheid van de aangedragen oplossing. Zulke 


































Nederland geen  sprake van  een uniforme  islam, maar van  een  confessionele ver‐
scheidenheid die ook  in etnische en  culturele organisaties binnen de Nederlandse 
moslimgemeenschappen  gestalte  heeft.4 We  hebben  de  term  ‘sharia’  daarom  zelf 
niet verder ingevuld dan als ‘recht van de islam’, een summiere werkdefinitie waar‐
in we voorbijgaan  aan de verschillen  tussen madhahib  (rechtsscholen).5 Tijdens de 
interviews waarop dit  rapport  is  gestoeld,  is  aan de  respondenten  gevraagd  hun 
interpretatie van sharia en de praktische invulling van haar regels uit te leggen.6  




























komst  zijn  in de  regel malikieten, die van Turkse  afkomst hanafieten. Surinaamse moslims  zijn 
vaak ook hanafieten, maar ten dele ook shafiieten. 
























wet  te houden of  juist het advies boven de wet stelt. Ook  is het van belang na  te 
gaan of, en zo  ja, door wie, er sociale druk wordt  toegepast om naleving van een 
besluit of advies af  te dwingen. We zullen vooral aandacht besteden aan de vraag 




































die  zijn gemaakt  ten  aanzien van de  te benaderen  respondenten  en de methoden 
van onderzoek. In hoofdstuk 3 tot en met 6 wordt aan de hand van de informatie uit 
de interviews antwoord gegeven op de verschillende deelvragen van het onderzoek. 












kennis  heeft  op  het  gebied  van  sharia  en  hierdoor  als  autoriteit  voor  advisering 
wordt gezien. Het lijkt voor de hand te liggen dat met name personen die een res‐
pectabele status  in de gemeenschap hebben en een religieuze  functie vervullen als 
autoriteiten  worden  aangewezen.  In  dit  hoofdstuk  zal  een  zo  volledig  mogelijk 
beeld worden geschetst van de autoriteiten die een rol spelen bij advisering, wie wel 
en  niet  naar  de  betreffende  autoriteiten  toestappen  voor  advies  en waarom  deze 
personen dit doen. Ook wordt ingegaan op de mate waarin de adviezen die worden 
gegeven als bindend worden ervaren. 





































de  beleving,  ervaringen met  en  opvattingen  over  sharia  in Nederland  door  deze 
groep  moslimrespondenten.  De  diversiteit  in  de  samenstelling  van  deze  groep 
weerspiegelt de variatie onder moslims in Nederland zo goed mogelijk. Een belang‐














































op  basis  van  sharia  in  Nederland  als  onderwerp.  Hierbij  gaat  het  erom  wat  het 














































lander,  anderen  zijn  als migrant of vluchteling gearriveerd. Deze  aspecten  zijn  te 




ben  er  daarom  voor  gekozen  de  diversiteit  onder Nederlandse moslims  terug  te 
laten komen  in onze selectie van respondenten en bijvoorbeeld zowel soennitische 
als shi’ietische en zowel Turkse, Marokkaanse en Surinaamse  respondenten  te be‐
naderen.  Binnen  deze  groepen  hebben  we  getracht  respondenten  uit  grote  deel‐
groepen, bijvoorbeeld op basis van madhab (rechtsschool) op basis van religiositeit of 
op  basis  van  opleidingsniveau  te  interviewen. We  hebben  binnen  grote  groepen, 
zoals  Turken  en  Marokkanen  of  soennieten  en  shi’ieten,  meerdere  respondenten 
gezocht om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. Deze selectie van respondenten 












2   Hiermee  bedoelen we  een  variabele‐georiënteerde  benadering, waarbij we  algemene  tendensen 
proberen te onderscheiden en daarnaast juist ook naar de afwijkingen hiervan kijken. 

















land  betekenis  en  invulling  geven  aan  de  normatieve  aspecten  van  sharia.  Inter‐
views lenen zich goed om inzicht te krijgen in de diversiteit aan percepties. Zolang 
immers de  interpretaties, opvattingen en  toepassingen van  respondenten  ten aan‐
zien van sharia, advisering en geschilbeslechting niet helder zijn, is het van belang 
om van deze specifieke aspecten eerst een beeld te krijgen. Ook zijn op deze manier 




































kennis  en  handelingen.  We  hebben  daarom  gekozen  voor  een  fenomenologische 
benadering. Dit wil  zeggen  dat we  ons  concentreren  op  de  sociale werkelijkheid 





















schillen  in  kennis  bestaan  tussen  islamdeskundigen,  zoals  imams  en  moskeebe‐
stuurders, en de grote groep moslims met een  lived experience van de  islam  (zie p. 
37). Op basis van deze constatering hebben we besloten twee topiclijsten te gebrui‐










6   Zie Groenewald  (2004) voor een uitgebreide bespreking van  fenomenologie als kwalitatieve on‐
derzoeksmethode, ook Hesse‐Biber en Leavy (2006, 23‐25).  















om  ervaringen  te  verduidelijken  en  naar  eigen  inzicht  informatie  toe  te  voegen, 











































grippen  hadden. Dit was  aanleiding  tot  verwarring  en misverstanden  binnen  de 
groep. Om dit probleem  te  ondervangen  en deze punten het  centrale  onderwerp 
van de bijeenkomst te maken, hebben we bij de laatste focusgroepdiscussie gebruik 
gemaakt van de elicitatiemethode.11 Voor het gebruik van deze methode hebben we 
een  twintigtal kaartjes gemaakt met afbeeldingen die  te maken hebben met  islam 
(bijvoorbeeld  moskeeën,  de  Koran,  een  hoofddoek).  Vervolgens  hebben  we  de 
















zonderlijke clustervragen. Ook  informatie uit  interviews die buiten het  format val‐




















denten. Om  inzicht  te krijgen  in de  sociale  context van deze beleving, hebben we 
gekozen voor diepgaande interviews als onderzoeksmethode. Analytisch maken we 





lijk omdat de groep deel uitmaakt van  een groter  en overheersend  rechtssysteem 
zoals  nationaal  recht.  Wel  is  het  mogelijk  dat  ze  de  eigen  tradities  of werkveld‐
gebonden mores niet geheel  in overeenstemming zijn met het algemeen geldende 







binden.  Daarom  wordt  gesproken  over  semi‐autonome  sociale  velden;  semi‐
autonoom want deels onderworpen aan de regels van het nationale recht, deels aan 
die  van  de  gemeenschap,  bijvoorbeeld  die  van  sharia.  In  dit  onderzoek  staat  de 
vraag centraal of en in hoeverre moslimgemeenschappen in Nederland worden be‐
heerst door regels van sharia en of, en zo ja, op welke wijze, die regels in het dage‐













gericht  gezocht  naar  een  zo  groot  mogelijke  diversiteit  binnen  de  populatie  van 
moslims in Nederland. We zien onze respondenten echter in eerste instantie niet als 
‘woordvoerders’ voor hun gemeenschappen. Het ging  ons  er  om de praktijk van 






































Binnen  deze  convenience  sampling  hebben we  de  sneeuwbalmethode  toegepast 
(Bailey, 1994, 96; Gobo, 2004, 449). We vroegen reeds geïnterviewde respondenten 
om ons door te verwijzen naar andere mogelijk relevante respondenten. Dergelijke 



















blieke  functie,  zijn  fysiek  eenvoudig  benaderbaar  en  vertegenwoordigers  hebben 
ervaring in het te woord staan van buitenstaanders. In de eerste zes weken konden 
we hierdoor al een vrij groot aantal interviews onder deze doelgroep uitvoeren. Om 
een  te grote homogeniteit onder de respondenten  te voorkomen, hebben we  in de 
























































van de  respondenten die wij gesproken hebben Turken  (35  respondenten) en Ma‐
rokkanen (21 respondenten). De rest van de respondenten valt uiteen in Nederlan‐




geschilbeslechting  op  basis  van  sharia  op  een  specifieke  manier  interpreteren  en 


























nen de beleefde  islam  in Nederland  te preciseren.16 Persoonlijke keuzes voor  een 
specifieke stroming of interpretatie en de manier waarop iemand religie individueel 
beleeft,  zijn  belangrijke  factoren.  Iemand  kan  een  zeer  strikte  navolging  van  ge‐
loofsvoorschriften  aanhouden,  maar  ook  een  niet‐praktiserend  moslim  zijn.17  Bo‐
vendien kan de religiebeleving van een persoon in de  loop der tijd veranderen. Bij 
het onderzoeken van de normatieve betekenis van sharia voor moslims  in Neder‐





van de  respondenten. Dit heeft  ertoe geleidt dat  onder  stromingen  salafisten  zijn 
opgenomen,  terwijl dit geen erkende religieuze stroming betreft.18 Van de respon‐










greerde  moslims  en  in  Nederland  geboren  en  opgegroeide  moslims  bestaan.  De 










18   Salafisme wordt gezien  als  een  fundamentalistische  stroming binnen de  islam  en vaak met  een 
gewelddadig  gedachtegoed  in  verband  gebracht. De AIVD  (2009) waarschuwt  ervoor  om deze 
problematiek niet te negeren, maar ook niet te overschatten overschatten. Ze stelt (p. 11): ‘Voor alle 
salafitische centra geldt inmiddels dat personen die te liëren zijn aan extremisme of terrorisme ge‐
weerd worden. Ook wordt  het  jihadistische  gedachtegoed  niet  langer  gepropageerd, waardoor 













tieverschillen  tussen  in  Nederland  opgegroeide  moslims  en  geloofsgenoten  of 

























































































gevorderd  stadium.  Uiteindelijk  hebben  we  93  interviews  kunnen  afnemen.  De 






e‐mail niet meer of namen hun  telefoon niet  langer op. De  redenen hiervoor  zijn 
ons,  als  een  even  logisch  als  onvermijdelijk  gevolg,  onbekend. De  grootste  groep 
respondenten die niet mee hebben gewerkt betreft 34 mogelijke  respondenten die 


















laten  spreken  over  het  bestaan  van  aspecten  van  sharia  binnen de  gemeenschap, 





























Een ander probleem dat we zijn  tegengekomen  tijdens het onderzoek  is de be‐
perkte  tijd  die  voor  het  onderzoek  stond.  Gedurende  drie  maanden  diende  een 
beeld geschept  te worden van de opvattingen van moslims  in Nederland  ten aan‐




















zorgvuldig geformuleerd en uiteengezet  in  twee  topiclijsten die bij alle  interviews 
gebruikt  zijn.  Dataverzameling  heeft  vooral  plaatsgehad  middels  semi‐gestructu‐
reerde  interviews. Deze methode doet recht aan de diversiteit en gelaagdheid van 













hebben  we  getracht,  zoals  reeds  beschreven  is,  sociaal  wenselijke  antwoorden  te 
ondervangen door open over het onderzoeksdoel te spreken en de interviews in een 
ontspannen  sfeer  te  laten  plaatsvinden. We  hebben  steeds  ruim  de  tijd  genomen 
voor de interviews zodat alle onderwerpen aan bod konden komen. Daarnaast heb‐









we  de  gegevens  die we  via  literatuurstudie,  internetonderzoek  en middels  inter‐




latie was wellicht de meest  experimentele  vergelijking,  omdat  individuele diepte‐




































































spraken  en  gedragingen  van  de  profeet  Mohammed.  Door  zijn  relatie  met  God 





















in  de  Soenna  spreken  elkaar  tegen,  wat  tot  verschillende  interpretaties  leidt.  De 
daadwerkelijke  geboden  en  verboden  van  God  moeten  daarom  met  behulp  van 
‘mensenwerk’ worden achterhaald. De rechtswetenschap, de  fiqh  (afgeleid van het 
Arabische  woord  voor  ‘begrijpen’),  is  de  intellectuele  activiteit  die  zich  hiervoor 
nodig is (Peters 2009, 141).  
Uit deze rechtswetenschappelijke activiteit zijn de derde en vierde bron van sha‐
























de  malikieten  (geheel  moslims  Afrika,  met  uitzondering  van  Beneden‐Egypte  en  de  oostkust), 
hanafieten (Turkije, de moslimse gebieden op de Balkan, het Arabische Midden‐Oosten, Centraal‐
Azië,  India en Pakistan), hanbalieten  (Saoedi‐Arabië), schafi’ieten  (Beneden‐Egypte, Oost‐Turkije 
en  in de moslimse  landen rond de  Indische Oceaan, vooral  in Oost‐Afrika, de Zuidkust van het 
Arabisch Schiereiland en  in  Indonesië). Berger  (2006a, 25‐26) voegt hier aan  toe dat de  shi’ieten 
formeel slechts één rechtsschool kennen, maar is onderverdeeld naar druzen (Libanon), zaydieten 
































tal  rechtsgebieden  in  de  klassieke  sharia  te  beperkt  was  om  voor  een  natiestaat 
bruikbaar  te zijn, en bestaande  rechtsregels verder uitgewerkt dienden  te worden 
voor een praktische  toepassing, ontwikkelden moslimlanden nieuwe  interpretaties 
en zelfs nieuwe vormen van islamitische regelgeving (Berger 2006b, 17). Deze prak‐
tijk  staat niet op gespannen voet met de klassieke  sharia, want  ‘De  klassieke  sharia 
kent aan de heerser een eigen beleidsvrijheid (siyasa) toe om alles te regelen wat nodig is om 
Gods plan  ten uitvoer  te brengen, mits niet  strijdig met de sharia’  (WRR 2006, 112). De 
derde vorm betreft de historische sharia(s); het totaal aan principes, regels, zaken en 
interpretaties dat gedurende de geschiedenis van de islamitische wereld tot aan het 





andere  actoren  in  de  islamitische  wereld  worden  toegepast.  De  dominantie  van 







en dat  er verscheidene  interpretaties  en  toepassingen van het begrip  zijn. Op het 
meest  concrete  niveau,  dat  van  fatwa’s, wordt  de  veelheid  aan  interpretaties  van 
sharia duidelijk. ‘Een fatwa is het oordeel van een schriftgeleerde over de wijze waarop de 












in Groot‐Brittannië  een  recept  is  voor  rechtsongelijkheid  tussen moslims  en  niet‐
moslims  in dat  land. Door bepaalde etnische en religieuze gemeenschappen boven 
de Britse wetgeving  te plaatsen, zouden de  rechten en vrijheden van het  individu 
worden ondermijnd en zou het gezag van de Britse wetgeving waar alle Britse inge‐
zetenen  aan  gebonden  zijn, worden uitgehold. Volgens MacEoin  kent Groot‐Brit‐
tannië veel meer sharia courts dan de vijf die meestal in rapporten worden genoemd. 










de positie van vrouwen uitspreekt,  strekt zijn argument zich  impliciet uit  tot veel 
meer  leden van moslimgemeenschappen. Overal waar het  individu zich tegenover 




geloof  en  bezorgdheid  (The Times,  30  juni  2009, The Daily Mail,  29  juni  2009, The 
Guardian, 29 juni 2009) maar ook met veel sensatie gepubliceerd.5  
5   Zie het artikel op de website van Tabloid Watch ‘Mail wants you to be afraid of Sharia courts’ van 29 







Het Muslim Arbitration Tribunal  (MAT), de  islamitische  instantie waaronder de 



















Het Civitas‐rapport  is  bekritiseerd  door  academici  die  zich met  vraagstukken 
over  islam en  sharia  in westerse  samenlevingen bezighouden. Eén van de Neder‐
landse critici ervan is Martijn de Koning.6 Hij wijst er onder meer op dat de metho‐
dologie van het onderzoeken van  fatwa’s op  internet als  indicatie van wat er  in de 
Britse  sharia  rechtbanken plaats  vindt  niet deugt. Tevens  stelt De Koning dat de 
auteur van het Civitas‐rapport niet aangeeft uit welke rechtsscholen en islamitische 
stromingen de door hem vermelde  fatwa’s, die een vrouw‐onvriendelijk, anti‐wes‐














In  Canada  heeft  gedurende  het  afgelopen  decennium  een  soortgelijk  debat 




















islamitische  arbitrage  patriarchale  praktijken  binnen moslimgemeenschappen  van 
legitimiteit zou voorzien en dat het ten koste zou gaan van vrouwenrechten in mos‐
limkringen. Een feministe van Iraanse afkomst, Homa Armojand, richtte de Interna‐
tional Campaign Against Sharia Court  in Canada op. Zij  toonde zich een  fel  criticus 












181). Hij stelt dat moderne natiestaten, ook die  in het Westen, moeten  leren  leven 
met een multiculturele realiteit waarin verschillende bevolkingsgroepen er verschil‐




men  tegen machtsmisbruik  in eigen kring.  In dit verband noemt hij kwesties van 
huwelijk  en  echtscheiding,  en  met  name  het  zogenoemde  fenomeen  van  limping 
marriages; huwelijken die  in een bepaalde  jurisdictie gelden als ontbonden maar  in 
de  andere nog  steeds van kracht  zijn. Zo  zijn  er  in Engeland moslimmannen die 

















Toch blijven  er nog problemen over, zoals het  limping marriages  fenomeen dat  tot 
grote bitterheid en  frustratie  tussen de echtelieden kan  leiden.  Juist om zulke pro‐
blemen aan te pakken hebben moslims in Engeland sharia courts in het leven geroe‐
pen, aldus Yilmaz (2003). Volgens hem moet een westerse overheid garanderen dat 




van de  internationale onderzoeksorganisatie Centre  for Islamic Pluralism die  in 2009 













stantie als de European Council  for Fatwa and Research  (ECFR) wordt  in het  rapport 
onder de noemer van  ‘radicale  sharia’ geschaard. Het  rapport meldt dat de ECFR 
weliswaar veel fatwa’s uitgeeft die onschuldig lijken en soms zelfs de integratie van 





ram)  te  reizen.  Een  andere  fatwa  staat  vrouwen  enkel  toe  om  te  scheiden  via  de 
rechtbank als ze in haar huwelijkscontract haar recht op echtscheiding heeft vastge‐







jihadistische  propaganda  kan  bevorderen.  In  hun  optiek  dienen  shariapraktijken 
onder moslims in West‐Europa beperkt te blijven tot het strikt persoonlijke en voor‐
al rituele domein en moet  in het sociale en maatschappelijke  leven voor hen enkel 








bepaalde  door  het  soefisme  geïnspireerde  moslimgemeenschappen  van  Noord‐
Afrikaanse Berbers (Al‐Alawi et.al. 2009, 135 – 139). 
Auteurs bij FORUM  (2009), een multicultureel kennisinstituut  in Nederland,  is 




landse wet  en met de  fundamentele  beginselen  en waarden  van de Nederlandse 





en  of  ze  geschilbeslechting  op  basis  van  sharia  nastreven.  Daarom  vervolgt  dit 









ria  worden  toegekend,  bespreken  we  eerst  het  perspectief  van  de  geïnterviewde 
islamdeskundigen. Vervolgens worden de perspectieven van de  respondenten die 

























gen  zeggen voornamelijk de malikitische  rechtsschool  te volgen  en Turkse  islam‐
deskundigen voornamelijk de hanafitische rechtsschool. De  islamdeskundigen wij‐
zen  erop  dat  de  basis  van  de  rechtsscholen  hetzelfde  is,  dat  de  scheiding  tussen 
rechtsscholen niet  strikt  is  en dat  slechts de details per  school verschillen. Negen 
van de geïnterviewde islamdeskundigen zeggen hieromtrent dat ze de opvattingen 
van  verschillende  islamitische  rechtsscholen  gebruiken  als  iemand  hen  advies 
vraagt. Een imam van begin veertig van een Marokkaanse moskee in Limburg zegt 



















aan  toe dat men kan  spreken van  twee mogelijke benaderingen bij de  toepassing 
van  islamitische voorschriften; een  strikte uitleg van hoe deze voorschriften  staan 
beschreven  in  de  Koran  en  Soenna  en  een  pastorale  benadering,  waarbij  imams 
vanuit de feitelijke situatie die hen wordt voorgelegd een praktische toepassing be‐
ogen van deze voorschriften. Hij zegt hierover: ‘De grote hoeveelheid aan interpretaties 
en  toepassingen van  regels uit de Koran  en de Soenna die  binnen de  islamitische  traditie 








bewegingsvrijheid  bij  advisering  sharia  bruikbaar maakt  voor moslims  in Neder‐
land.8  
Een aspect dat  in alle gesprekken naar voren komt,  is de nadruk op het grote 
aantal onderwerpen dat  sharia omvat. Volgens  islamdeskundigen heeft  sharia be‐











lijk  in het paradijs  te eindigen.9 Alles wat goed en  slecht  is  staat volgens hen be‐
schreven  in sharia en  indien een moslim zich onthoudt van slechte dingen en zich 













































Er  is één geïnterviewde salafistische  jongerenprediker die meldt dat hij alleen  ‘ex‐






rechtsschool,  maar  de  deskundigen  melden  tevens  dat  de  scheiding  tussen  de 
rechtsscholen niet strikt is. De geïnterviewde deskundigen benadrukken dat sharia 
breed  is  en  normen, waarden,  handelingen,  rechten  en  gebruiken  omvat. Hierbij 



































De  ruime meerderheid van de  respondenten vertelt het begrip  sharia wel  te ken‐
nen.14 In veel gevallen zeggen respondenten in eerste instantie dat ze onvoldoende 
kennis hebben om het begrip  te omschrijven. In deze gevallen willen ze de onder‐

















































De  respondenten die kennis hebben van  sharia geven diverse, persoonlijke,  inter‐
pretaties van sharia. Er is een onderscheid te maken tussen respondenten die sharia 
vooral  interpreteren  als  een  systeem  van  normen  en  waarden,  respondenten  die 
sharia  vooral  interpreteren  als  voorgeschreven  rites  en  respondenten  die  sharia 






is voor mij gelijkwaardigheid, vrede,  tolerantie  en  liefde’. Volgens deze moslima weer‐
spiegelt sharia haar gelijkheid als vrouw ten opzichte van de man. Sharia geeft haar, 










len dergelijke  rites  aan  sharia. Veelal  benoemen  respondenten  het  belang  van de 
rites, maar  refereren ze  eraan  in het kader van algemene  islamitische  rites  en be‐
noemen het niet als sharia.  









respondenten door God  op  aarde  gebracht  en God heeft de wetten  en  regels  ge‐
maakt. De respondenten die dit ideaalbeeld van sharia neerzetten, vinden het echter 
ook niet wenselijk om alle wetten van sharia uit te voeren. Een strafrechtelijke sharia 

































de  radicale  aspecten  van  islam  genegeerd  dienen  te  worden.  Een  Surinaams‐
Javaanse moslima van 45 jaar zegt dat sharia voor haar de radicale aspecten van de 
islam  weerspiegelt,  zoals  de  uitspraken  rondom  het  stenigen  van  vrouwen.  Ze 
merkt in dit kader op dat moslims bepaalde aspecten moeten overnemen uit de is‐


















































tische wet, op het vlak van bijvoorbeeld  rechtszekerheid voor  iedereen  en  sociale 





























ten van het  land waarin  je  leeft, ook vanuit  islamitisch oogpunt. Een Nederlandse 





















sharia  gebaseerde wetgeving  in Nederland  amper  leeft  onder de moslimgemeen‐
schappen  in Nederland. Respondenten  zien  het  voornamelijk  als  schrikbeeld  dat 














De  imam  van  een  salafistische moskee moest  lachen  toen  hij  van  de  interviewer 
hoorde dat Kamervragen over het eventuele bestaan van shariarechtspraak  in Ne‐























een nuttige bijdrage  zou kunnen  leveren  aan het oplossen van  sociale problemen 
binnen moslimgemeenschappen.19 In deze paragraaf  is allereerst aandacht voor de 
minderheid bestaande uit 15 van de 59 respondenten die dit idee hebben en vervol‐
gens worden  de  opvattingen  van  de meerderheid  van  de  respondenten  hierover 
besproken. 




tot  misstanden  in  moslimgemeenschappen,  zoals  criminaliteit,  gebrek  aan  maat‐
schappelijk verantwoordelijkheidsbesef, huwelijksdwang, eerwraak en vrouwenbe‐
snijdenis.  Islamitische  autoriteiten  zouden,  volgens  het  bestuurslid,  meer  gezag 









een vorm van  erkenning van  islamitische  autoriteiten door de Nederlandse over‐
heid ervoor zorgen dat misstanden in de moslimgemeenschap effectiever aangepakt 
kunnen  worden.  Islamitische  benaderingen  van  schaamte,  berouw  en  Godsvrees 
zouden volgens hem bijvoorbeeld zeer effectief kunnen zijn in de aanpak van crimi‐
nelen met  een  islamitische  achtergrond. Tevens  zouden  sharia‐instanties met  een 
beroep  op de  islam de positie van vrouwen,  adolescenten  en kinderen  tegenover 
machtsmisbruik  en willekeur binnen de  eigen  familie kunnen versterken. Zo kan 
volgens de bekeerling  een meisje met  een  islamitisch oordeel  in de hand waaruit 
blijkt dat ze niet hoeft te trouwen als ze dat niet wil, weerbaar worden gemaakt te‐
gen huwelijksdwang van de kant van haar ouders. Op eenzelfde wijze zouden, vol‐






lossen.  Ook  zouden  islamitische  geleerden  moeten  worden  geraadpleegd  bij  het 
zoeken van oplossingen voor problemen. Hij noemt daarbij het voorbeeld van echt‐
scheiding. Hij wijst erop dat een vrouw die volgens de Nederlandse wet gescheiden 




veel  islamitische  landen niet mogelijk  is. Volgens de  salafistische  imam  stelt deze 
situatie de man  er  toe  in  staat  om  zijn  ex‐echtgenote  te  chanteren,  in  gijzeling  te 

























gieuze  meningen  en  oordelen  die  het  meest  bij  hun  eigen  zienswijze  aansluiten. 
Verschillende respondenten zijn van mening dat het huidige zelfreinigend vermo‐
gen van moslimgemeenschappen voldoende is om met maatschappelijke problemen 
waarmee ze  te kampen hebben naar eigen  inzicht om  te gaan. Indien dit niet  lukt, 
zouden ze hulp moeten vragen aan Nederlandse instanties. Zo zijn er verschillende 
moskeebestuurders  en  imams  die  vertellen  dat  ze  jongeren met  problemen  soms 
doorverwijzen  naar  hulpverleningsinstanties. Ook  zijn  er  verschillende moskeeën 
die geregeld overleg voeren met vertegenwoordigers van instanties als de politie of 




de  meningen  van  de  door  ons  geïnterviewde  respondenten  komen  grotendeels 
overeen  waar  het  de  vier  bronnen  van  sharia  betreft:  Koran,  Soenna,  idjmaa  en 
kiyas. Een minderheid van de  respondenten zegt, hoewel ze wel moslim zijn, het 
begrip  sharia  geen  mening  toe  te  schrijven  voor  alledaagse  zaken.  Een  enkeling 
heeft  er  zelfs nog nooit van gehoord. Respondenten die wel bekend  zijn met het 






sharia vooral met de uitvoerende  en normatieve  aspecten van  religie  en niet met 
concrete juridische zaken.  
Door de respondenten werd geen concreet verlangen uitgesproken om sharia in 








ze  dit mogelijk  achten. De  overheid,  zo menen  sommige  respondenten,  laat  hier 
kansen  liggen door geen gebruik  te maken van de mogelijkheden die sharia biedt 





































































deren al dan niet  stimuleren om de Koran  te  lezen,  te bidden, naar de moskee  te 
gaan en koranles te volgen, en geven vaak sociale waarden door aangaande bijvoor‐













familieleden wordt  toegekend voor  informatieverstrekking over sharia  is niet een‐
duidig. Zo kan aan verschillende  familieleden een verschillend niveau van kennis 








Hoewel  familieleden  een  autoriteit vormen voor veel  respondenten, komt ook 
het tegenovergestelde voor. Een minderheid van de respondenten, namelijk 14 van 
de  52  respondenten,  ziet  familieleden  niet  als  autoriteit  in  relatie  tot  kennis  over 
sharia. Deze minderheid bestaat uit  twee groepen. De eerste groep betreft respon‐
denten  die de  kennis  en  het  handelen  van  familieleden  als  respectievelijk  onvol‐
doende en niet‐islamitisch beoordelen. Dit is het geval wanneer respondenten prak‐
tiserend moslim zijn en hun  familieleden niet, of  indien  familieleden de  islam op 













ook  terug  te  vinden  bij  tweede  en derde  generatie  respondenten die kritisch  zijn 
over de kennis over sharia van hun  (groot)ouders. Volgens hen komt het verschil 
voort uit het  feit dat de eerste generatie veelal op  latere  leeftijd naar Nederland  is 
gekomen en hun kennis van  sharia voortkomt uit overlevering en niet uit  schrift‐





















over  sharia  tijdens de opvoeding  zijn doorgegeven, ook vormen  familieleden  een 
belangrijk aanspreekpunt voor respondenten bij vragen en problemen op latere leef‐
























































Marokkaanse  groenteboer  in  Utrecht  vertelt  hierover  tijdens  een  interview  in  de 
achterkamer van zijn winkel: 
 
Ik heb  een  buurjongen,  ook  een Marokkaan. Een goede vriend van mij. Hij  is geadopteerd.  Ik 
weet dat hij rookt en dat hij drinkt, maar goed, het is zijn leven. Maar een tijdje terug kwam hij 
met de ramadan  in mijn winkel. Hij pakte een pistachenootje, en at het op. Ik zei:  ‘dat moet  je 















Vrienden  kunnen  stimuleren  dat  een  persoon  zich  gedraagt  als  ‘goede’  moslim, 










beeldfunctie  aan  een Marokkaanse moslim  van  begin  veertig uit Utrecht worden 
toegeschreven. Hij  is niet alleen maatschappelijk succesvol, hij  is ook actief binnen 
de moskee die hij  bezoekt, de wijk waar hij woont  en de  stad waar hij  leeft. Hij 

































en  islamitische  stichtingen  maar  ook  andere  religieuze  autoriteiten  die  zichzelf 
imam noemen of door anderen als imam worden aangewezen, zoals een onafhanke‐
lijke  prediker  of  een  godsdienstdocent  voor  kinderen  in  een moskee.4 De  imams 






lamitische  bronnen.  De  voorzitter  van  een  Turkse  moskee  in  Arnhem  van  in  de 
veertig omschrijft de functie van imam als volgt:  
 
Om  je zo [imam] te mogen noemen, moet  je  je kennis en kunde bewezen hebben binnen de ge‐
meenschap. De opleiding hoort erbij, je moet een bepaalde opleiding gevolgd hebben. […] Je moet 















ren over  islamitische waarden, zoals burenrecht  (waarbij  respect getoond dient  te 
worden  voor de  buren),  respect  voor  andermans  eigendom,  respect  voor  ouders, 
liefde  voor  kinderen,  het  rekening  houden met  anderen  en  het  investeren  in  een 
goede  schoolopleiding. Ook geven  ze  advies over normen,  zoals niet  roken, geen 
alcohol drinken en geen drugs gebruiken.  Imams melden dat ze hun advies altijd 





































































































samenvoegen van gebeden geen probleem  is en dat,  indien het mogelijk  is, op het 
werk  gebeden  uitgevoerd  dienen  te  worden.  De  eerder  genoemde  salafistische 
























en wat de hoogte van de bruidsschat moet  zijn.5 Een  Somalische  imam van  eind 
zestig  jaar die actief is binnen Somalische gemeenschappen in Nederland geeft een 










worden,  terwijl Turkse  imams vaak wel bij het  sluiten van huwelijken betrokken 
zijn. Een Turkse voorzitter van een moskee in Arnhem legt uit: 










zijn  afgenomen,  is  te  concluderen  dat  islamitische  huwelijken  die  in  aanwezigheid  van  imams 
worden afgesloten voorkomen, maar kunnen we geen uitspraken doen over een eventuele toe‐ of 





















de  imams noodzakelijk om de  rechten van de vrouw  te beschermen. Een minder‐
heid van de imams, bestaande uit twee imams, meldt dat ze tevens huwelijken vol‐
trekken  zonder  dat  er  een  burgerlijk  huwelijk  is  gesloten. De  betreffende  imams 
kaarten aan wel altijd advies te geven aan de partners over de noodzaak een huwe‐























voor advies bij problemen  en voor het  sluiten van  islamitische huwelijken. Ook verzorgt hij de 
preek in een Marokkaanse moskee in de stad waar hij woont, als de imam die aan de moskee ver‐
bonden is, ziek of op reis is. Mensen benaderen hem vanuit alle delen van Nederland.  










in  de  praktijk  in  Nederland.  Alle  geïnterviewde  imams  geven  regelmatig  advies 
over huwelijksaangelegenheden en een meerderheid van de  imams, met uitzonde‐
ring van de Marokkaanse  imams,  sluit  islamitische huwelijksovereenkomsten. De 
meesten doen dit nadat partners voor de burgerlijke stand zijn getrouwd. Twee van 
de geïnterviewde imams sluiten eveneens islamitische huwelijkscontracten wanneer 

























































denten wordt  bezocht. Verschillende  respondenten  vertellen dat  zij  een  bepaalde 
moskee bezoeken, omdat hun ouders en andere  familieleden dezelfde moskee be‐
























































Advisering door  imams  tijdens de vrijdagpreek  is de meest voorkomende manier 
om advies te ontvangen van een imam. Dit soort advies heeft een algemeen karakter 
en  is  in mindere mate  toegespitst  op  concrete  individuele  vragen. Het  komt  ook 
voor dat  imams tijdens de vrijdagpreek adviezen geven over concrete situaties. Zo 
vertelt het bestuurslid van een Marokkaanse moskee van begin veertig uit Utrecht 































stellen  aan  vrouwelijke  imams.  Deze  vrouwen  worden  omschreven  als  vrouwen 
met een  jarenlange kennis van de geschriften en van de  islam. Ze hebben niet de‐







































onderwerpen  vanuit  sharia,  ook  hebben  ze  jarenlange  praktische  kennis door  als 
vrouw  seksualiteit en zwangerschap  te ervaren. Daarnaast vinden  sommige vrou‐
welijke  respondenten  bepaalde  onderwerpen  ongeschikt  om  met  een  man  te  be‐
spreken. 
De waardering van de imam als autoriteit 











































zo  herinnert de  bestuursvoorzitter  zich,  nog  gold dat de  islam  bijna  automatisch 
werd gelijkgesteld aan wat de imam zei. 
        Een Turkse maatschappelijk werkster van 34 jaar merkt verder op dat er een 
verschil  is  tussen  imams  en  geleerden. Geleerden  onderscheiden  zich  van  imams 
door hun  jarenlang opgebouwde kennis van de heilige geschriften  en  een hogere 
opleiding dan  imams. Geleerden zijn te duur om over te  laten komen naar Neder‐
land en zullen daarom in het land van herkomst prediken. Dit is een reden dat een 
ongeveer  een  vijfde  van  de  niet‐islamdeskundige  respondenten  er  voor  kiest  om 
rechtstreeks islamitische geleerden in het buitenland te benaderen.14 In de volgende 
paragraaf wordt hierop uitvoeriger ingegaan.15  
Ongeveer  één vijfde van de  respondenten die  een moskee bezoeken, vindt de 
periode van drie tot vijf  jaar dat een imam aan een moskee is verbonden, te kort.16 
Hoewel dit voor de meeste moskeebezoekers onvoldoende reden is om geen advies 
te vragen aan de  imam, zijn enkelen van mening dat de periode  te kort  is om een 
band op te bouwen.17 Deze groep stelt onvoldoende vertrouwen in de imam te heb‐
ben om persoonlijke problemen aan hem voor te leggen.  
































Een ander aspect dat van  invloed  is op de beslissing om een  imam al dan niet 
om advies  te vragen,  is  taal. Wanneer een  imam slechts voor een korte periode  is 
aangesteld, heeft hij minder mogelijkheden en wellicht minder stimulans om Neder‐
lands  te  leren spreken. Hierdoor kunnen communicatieproblemen ontstaan  tussen 
de  imam  en  moskeebezoekers.  Vooral  tweede  en  derde  generatie  respondenten 
hebben hiermee te maken, omdat ze niet altijd de taal van hun (groot)ouders goed 
beheersen. Ook  respondenten met  een  andere  etnische  achtergrond dan de  imam 
hebben  vaak  te maken met  taalproblemen. Vaak worden  taalproblemen  opgelost 
door een moskeebezoeker te vragen als tolk op te treden, wat echter mensen er van 
kan weerhouden persoonlijke of gevoelige problemen aan de imam voor te leggen. 
Een  imam van een Marokkaanse moskee van begin veertig  jaar  in Limburg  is Ne‐















lijkheid wordt  beaamd  door  een  ruime meerderheid  van  de  respondenten.19  Een 


























































21   Hierbij wordt  er  echter wel  van uitgegaan dat  ook de  imam de  vraag  en  het  advies  voor  zich 
houdt. Hoewel dit van de imam verwacht wordt, merkte een jonge respondent in deze context op 



















liever niet aan een  imam  in Nederland voorleggen. Dit kan  twee redenen hebben: 
ten eerste dat ze de  imam van de moskee niet goed kennen omdat hij voor enkele 
jaren in Nederland verblijft en ten tweede dat ze van mening zijn dat een imam niet 







































en uitleg  van Koranteksten. Dergelijke boeken  zijn gemakkelijk  verkrijgbaar voor 
gelovigen. In moskeeën en bij lezingen worden ze verkocht of uitgedeeld en ook op 
internet zijn boeken in verschillende vertalingen te koop. 























specifiek  zijn voor moslims  in West‐Europa. Ze  zegt dat  imams  en geleerden die 
bekend zijn met de  leefwereld van moslims  in West‐Europa, advies kunnen geven 
dat  is  toegespitst  op  de  leefwereld  van  de  vraagsteller  en  hierdoor  beter  advies 
wordt gegeven. 
Wanneer  respondenten van mening zijn dat hun  lokale  imam niet over de ge‐
wenste kennis beschikt, kunnen ze er toe overgaan vragen te stellen aan islamitische 
schriftgeleerden  in het buitenland. Ook  imams en bestuursleden vertellen via ver‐









vragen  betreft  die  betrekking  hebben  op  de  Nederlandse  samenleving  komt  het 
vaak voor dat het bestuur geraadpleegd wordt. Dit heeft ermee  te maken dat een 

































dat  ze  een man met  drugsproblemen  hebben doorverwezen  naar  een  psychiater. 
Een  ander  voorbeeld  komt  van  de  bestuursvoorzitter  van  een  Turkse moskee  in 
Overijssel die geïnteresseerd is in religieuze en maatschappelijke vragen van tweede 












se moskee  in Overijssel ontvangt vanuit de  jongerenvereniging  regelmatig vragen 






en  de  meidenafdeling  van  de  vrouwenvereniging  van  deze  moskee  houden  zelf 
regelmatig discussieavonden over allerlei maatschappelijke thema’s, die besproken 
worden vanuit een islamitische invalshoek.   




Tweede  en  derde  generatie  stellen  echter  regelmatig  vragen  over  het  geloof  aan 






























Gelderland  houdt  bijvoorbeeld  wekelijks  lezingen  in  een  buurthuis  waarbij  een 
spreker wordt uitgenodigd. Dergelijke  lezingen gaan over de geschiedenis van de 
islam, uitleg van Koranteksten,  islam  in de Nederlandse samenleving en het  leven 
van moslims. Een Marokkaanse moslima van 25  jaar die sterk geïnteresseerd  is  in 
haar geloof en actief op zoek is naar informatie over islam vertelt dat ze de bijeen‐






















heel  ander  voorbeeld  is  het  voorlichtingsprogramma  tegen  radicalisering dat  een 
Somalische  vereniging  in  samenwerking met de  gemeentelijke  overheid  op  touw 
zet.  Aanleiding  daartoe  is  de  zorg  voor  eventuele  rekruteringspraktijken  van  de 






veerd om zich hier  in verder  te verdiepen. Voor deze  respondenten vormen deze 
organisaties een belangrijke bron van informatievoorziening. Een groot aantal mos‐
lims  in Nederland  is echter niet aangesloten bij een  islamitische maatschappelijke 
organisatie en voor hen spelen deze organisaties een kleine of geen rol als autoriteit. 
6.   God als belangrijkste autoriteit 
Hoewel  er verschillende  autoriteiten  zijn waar moslims  advies kunnen vragen,  is 
God  volgens  respondenten  de  belangrijkste  autoriteit.  Alleen  God  heeft  de  ant‐
















toriteiten.  Respondenten  onderscheiden  een  breed  scala  aan  personen  die  ze  om 
advies  kunnen  vragen.  Familie,  vrienden,  voorbeeldfiguren,  imams  en  schriftge‐
leerden  in binnen‐, en buitenland,  leden van het bestuur van moskeeën en andere 
religieuze  of  culturele  organisaties  zijn  hiervan  voorbeelden.  Bovendien  kunnen 
moslims zelf kennis over sharia opdoen door boeken te lezen of internet te raadple‐










































we  beschrijven welke  varianten  van  geschilbeslechting  en  geschilbemiddeling we 
hebben gevonden en  in hoeverre sprake  is van sociale druk. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat sociale druk op twee manieren kan bestaan. In de eerste plaats kan er 
sociale druk  zijn om  een bepaalde  autoriteit voor geschilbeslechting of geschilbe‐
middeling  in  te schakelen.  In de  tweede plaats om de door die autoriteit geboden 
oplossing na te volgen. 
Alle  respondenten melden dat  ze anders dan met  advisering, weinig  ervaring 
hebben met geschilbeslechting op basis van sharia. Het blijkt dat een ruime minder‐
heid van de respondenten, namelijk 9 van de 52 respondenten die niet als islamdes‐



























De  respondenten  die we  hebben  gesproken  over  geschilbeslechting, melden  alle‐
maal dat ze  in eerste  instantie een geschil zelf willen oplossen. Ongeveer de helft 
van de respondenten, namelijk 17 van de 35 respondenten die hierover zijn geïnter‐



















men  voor  geschilbeslechting.  Islamitische maatschappelijke  organisaties  rekenen  het  beslechten 



















Familie  speelt  een belangrijke  rol bij geschilbeslechting, zo  stelt  een Marokkaanse 
moslima van 25  jaar die werkt bij een kinderdagopvang, omdat familieleden beide 
partijen persoonlijk kennen, dicht bij de betrokkenen staan en betrokkenen over het 
algemeen  veel  vertrouwen  in  familieleden  hebben.  Deze  mening  wordt  gedeeld 
door  alle  respondenten  die  familieleden  (zouden)  laten  beslechten  bij  geschillen. 






het  geval  was  op  het  Turkse  platteland.  Jongeren  in  Nederland  zijn  volgens  de 
voorzitter meer individualistisch en nemen vaker hun eigen beslissingen dan jonge‐
ren in Turkije. 


















verloop  van  geschilbeslechting,  wordt  door  respondenten  uit  beide  groepen  het 
belang van sociale druk genoemd. Geschilbeslechting biedt volgens de responden‐
ten de mogelijkheid voor familieleden om sociale druk uit te oefenen. Sociale druk 
kan vooraf worden uitgeoefend door  te  stimuleren een geschil  te  laten beslechten 
door  familieleden  of  door  een  andere  islamitische  autoriteit. Ook  is  sociale  druk 
achteraf mogelijk, waarbij  familieleden  stimuleren  en  controleren  of de  gemaakte 
afspraken door alle betrokkenen worden nageleefd. De voorzitter van een Soedane‐
se vereniging vertelt  in dit kader dat na het beslechten van geschillen, de controle 
vanuit de  familie zeer groot  is.  Indien  een  echtpaar besluit  te  scheiden,  tegen het 
advies van de bemiddelaars in, kan dit leiden tot verstoting uit de familie. De Soed‐










movendus  die  onderzoek  doet  naar  de  identiteitsbeleving  van  moslimjongeren, 
noemt het voorbeeld  van  een  jongeman die  in  geschil  is geraakt met  zijn  familie 
omdat hij zich bezighoudt met drugshandel. Zijn familie probeert om hem met een 
beroep op de islam te corrigeren, met de imam erbij. Weigert de jongen uiteindelijk 




geschilbeslechting  door  familieleden.  Zo  wordt  tijdens  geschilbeslechting  bij  een 
echtelijk  geschil  benadrukt,  dat  een  echtscheiding  volgens  sharia  moet  worden 
voorkomen. Op deze manier kunnen echtelieden worden gestimuleerd aan een op‐













telt een Turks moskeebestuurslid van  rond de veertig  jaar dat het bestuur pas  tot 








































denten  die  hierover  zijn  geïnterviewd,  het  geschil  vervolgens  voorleggen  aan  de 
imam. Er zijn daarnaast  twee  respondenten die bij een geschil als eerste de  imam 
(zouden) benaderen voor geschilbeslechting. De meerderheid van de respondenten 
kiest  er  echter voor het geschil niet door mensen buiten de  sociale groep  te  laten 
beslechten of legt het geschil aan Nederlandse maatschappelijke organisaties voor.  
Uit  interviews met  imams blijkt dat ze bijna allemaal ervaring hebben met ge‐































middelaar omdat hij op de hoogte  is van de  tradities en culturen uit het  land van 
herkomst en bekend is met de situatie in Nederland. Hierdoor zijn imams, volgens 
de respondenten, belangrijke geschilbemiddelaars voor de eerste generatie moslims. 
Daarnaast  leggen  respondenten geschillen aan de  imam voor, omdat hij  speci‐











Een  kleine  minderheid,  bestaande  uit  de  twee  geïnterviewde  salafistische 
imams, vertelt dat zij niet zozeer door eerste generatie moslims, maar vooral door 
tweede en derde generatie moslims of bekeerlingen voor geschilbeslechting worden 







Een  vijfde  van  de  respondenten wijst  erop  dat  de  tweede  en  derde  generatie 
moslims hun geschillen veelal niet voorleggen aan  imams, maar via andere wegen 
een  oplossing  zoeken  voor  hun  problemen.7 Volgens  de  respondenten  beheersen 
tweede  en  derde  generatie  moslims  de  Nederlandse  taal  veelal  beter  dan  hun 
(groot)ouders,  waardoor  ze  eenvoudiger  toegang  hebben  tot  Nederlandse  maat‐
schappelijke  instellingen. Daarnaast melden  respondenten dat  ze via het  internet, 
televisieprogramma’s en andere bronnen  informatie  tot zich nemen om zo zelf  tot 
6   14 van de 50 imams, bestuursleden en andere respondenten die hiernaar is gevraagd, vertellen dat 








zijn opgegroeid  in de Nederlandse  samenleving. Vooral oudere  imams die buiten 
Nederland een imamopleiding hebben gevolgd, zouden zich te weinig kunnen inle‐

















Andere  tweede  en derde generatie moslims benaderen  imams niet vaak voor ge‐
schilbeslechting, omdat zij andere mogelijkheden hebben om geschillen te beslech‐









de kinderen  in gesprek  te gaan zonder zelf  tot geschilbeslechting over  te gaan. De 
imam van een salafistische moskee vertelt hieromtrent dat een moeder naar hem toe 
kwam met  klachten  over  het  gedrag  van  haar  pleegdochter. Naarmate  de  pleeg‐
dochter ouder werd, kwam ze steeds later thuis. Dit is volgens de imam een situatie 



























door  meerdere  personen  en  rekening  kan  worden  gehouden  met  de  sociaal‐
culturele  achtergrond  van  de  betrokkenen. Door  familieleden  te  betrekken  bij  de 
geschilbeslechting, kan volgens de imams worden gezocht naar een op sharia geba‐
seerde oplossing die door de personen die een geschil hebben en hun familie wordt 















moeilijk op  te  lossen. Als hij bemiddelt en het geschil  tussen de echtelieden wordt 









































de  eenzijdige  echtscheiding.  Hierna  was  het  mogelijk  volgens  de  Iraanse  wet  te 
scheiden en heeft ze ook in Nederland de scheidingsprocedure gestart. Uiteindelijk 
is ze gescheiden voor de Nederlandse wet, voor de islam en voor de Iraanse wet. 
Indien  imams besluiten om over  te gaan  tot geschilbeslechting, doen zij dit, af‐
gezien van de zojuist beschreven situaties van eenzijdige geschilbeslechting, op ba‐
sis van het aanhoren van beide partijen. Vervolgens zoekt de imam aan de hand van 

































beslechten.  De  potentiële  bruidegom  van  de  dochter  heeft  grote  moeite  met  het 













Alle  imams geven aan zich  te baseren zich op  sharia bij geschilbeslechting, om  te 
komen  tot  een  oplossing  voor  het  geschil  en  eventueel  om  gewenst  gedrag  af  te 
dwingen. Imams proberen oplossingen waarvan ze vermoeden dat partijen ze zul‐
























Doordat de  jongerenprediker de oplossing baseerde op  en onderbouwde met  een 
hadith uit de Soenna, accepteerde de man de oplossing en volgde hij het op.  



























laatste  redmiddel  is  bij  huwelijksproblemen.  Alle  geïnterviewde  imams  zijn  van 
mening dat echtscheiding de  laatste uitweg  is, nadat alle andere pogingen  tot ver‐
zoening  tussen de echtelieden zijn mislukt.9 Ook noemen verschillende  imams dat 
de vrouw het recht heeft om echtscheiding op  te nemen  in het  islamitische huwe‐
lijkscontract  wanneer  ze  trouwt.10  Enkele  geïnterviewde  imams  noemen  expliciet 
9   15 van de 15 geïnterviewde imams melden dat echtscheiding is toegestaan, nadat alle andere po‐
gingen om de problemen op te lossen, zijn mislukt. 









sprek  te gaan en er  samen uit  te komen. Ook een  imam van Surinaamse afkomst 
noemt ‘slechte behandeling’ als reden voor scheiding, terwijl een salafistische jonge‐
renprediker (en  imam) vertelt dat een gebrek aan  liefde tussen de partners genoeg 




de  huwelijksrelatie  te  herstellen. Volgens de moskeebestuurders  zal  een  echtpaar 
om de problemen op te lossen, professionele hulp van een psycholoog moeten zoe‐
ken. Een Turkse moskeebestuurder uit Utrecht  vertelt dat hij mensen met huwe‐




instanties. Hij  raadde haar  aan  contact op  te nemen met de politie,  een blijf‐van‐
mijn‐lijf‐huis of een organisatie die hulp verleent bij huiselijk geweld. 
Verschillende  imams  en bestuursleden melden dat geschilbeslechting op basis 
van  sharia door  religieuze  autoriteiten  een  rol kan  spelen  in de bescherming van 
zwakkeren tegen de sterkeren. Volgens een Nederlandse moskeebestuurder van een 
multi‐etnische moskee kan een religieuze autoriteit een religieus oordeel geven ten 
gunste  van de  kwetsbare partij,  bijvoorbeeld wanneer  een  imam  een  gedwongen 
uithuwelijking van een dochter afkeurt. De  imam heeft autoriteit door zijn kennis 
van sharia en de kans  is groot dat de sterkere partij  in het geschil,  in dit geval de 
vader, zich bij het oordeel van de imam zal neerleggen. ‘De vader zal niet op kunnen 
tegen  een  religieuze autoriteit die zich op overtuigende wijze beroept op de  regels van het 










































































betrokkenen  in  een  geschil  inschakelt  bij  geschilbeslechting.  Familieleden  kunnen 
controleren of en in welke mate de betrokkenen de oplossing van de imam naleven. 
Ongeveer  een derde van de  respondenten kaart  aan dat  sociale druk  een  rol kan 
spelen  bij  het  naleven  van  geschilbeslechting.13 Zo  vertelt  een  voorzitter  van  een 


















mate  waarin  sociale  druk  wordt  uitgeoefend,  verschilt  per  familie.  Sociale  druk 
komt voort uit de controlerende mogelijkheden van de familie en het is aannemelijk 
dat dit samenhangt met kenmerken van groep zoals de hechtheid van familie en het 

















































aan een  imam of andere  islamdeskundige voor  te  leggen.  Indien wel een  imam of 
andere deskundige wordt geraadpleegd, dan zal deze deskundige een oordeel ge‐
ven dat hij religieus kan onderbouwen, maar deze  religieuze onderbouwing voert 
niet noodzakelijk de boventoon.  In  eerste  instantie gaat het partijen  en geschilbe‐








blijkt  toch  vooral  de  rechten  van  de  zwakste  partij  te  waarborgen.  De  bindende 
kracht van dergelijke uitspraken  ligt  in het gezag  en de  status van de beslechter. 







de  omgeving  meer  betrokken  is  geraakt  bij  het  beslechtingsproces  zal  dit  steeds 
moeilijker zijn. De ruimte die partijen in het proces hebben, de mediërende rol van 














maken  internet en  televisie geschikt om  informatie en meningen over sharia uit  te 
wisselen, en vragen over sharia te stellen aan, bijna letterlijk, de hele wereld. Inter‐
net en televisie vormen voor respondenten dan ook een belangrijk medium voor het 
raadplegen van  autoriteiten  in binnen‐  en buitenland, waarbij vooral  internet  een 
belangrijke rol speelt.  
In  paragraaf  1  bespreken  we  welke  internetpagina’s  en  televisieprogramma’s 
door  respondenten worden benut. Paragraaf 2 geeft antwoord op de vraag welke 
respondenten  er  gebruik maken  van  internet  bij het  vergaren  of  verspreiden  van 
informatie over sharia. In paragraaf 3 wordt ingegaan op de redenen van deze res‐
pondenten om van  internet gebruik  te maken.  In paragraaf 4 komt de waardering 




Uit de  interviews blijkt dat  respondenten een zestal  informatiebronnen gebruiken 




discussiefora  op  internet.  Islamitische  discussiefora  vormen  een  virtueel  ontmoe‐
tingspunt waar  iedereen, dus zowel moslims als niet‐moslims,  informatie kan uit‐
wisselen, vragen kan stellen en op anderen kan reageren.2 Een derde informatiebron 





















vormen weblogs,  ook  wel  internetdagboeken  genoemd.  Internetdagboeken  bieden 
een breed scala aan informatie, omdat de auteur vrij is om te bepalen waarover hij 
of  zij  schrijft.  Zo  wordt  geschreven  over  de  eigen  ervaringen  betreffende  islam, 
worden  taboedoorbrekende onderwerpen behandeld en wordt het actuele nieuws 
besproken.4  Internetpagina’s van  islamitische  (schrift)geleerden vormen een vijfde 
informatiebron.  Op  dergelijke  internetpagina’s  kunnen  bezoekers  uitspraken  van 
(schrift)geleerden  lezen, vragen stellen en discussies voeren met andere bezoekers 
van de internetpagina.  
De  talen waarin de  internetpagina’s geschreven  zijn verschillen,  en hangen  af 
van  de  doelgroep  die  men  wil  bereiken.  Indien  bijvoorbeeld  schriftgeleerden  of 
imams  moslims  in  Europa  willen  bereiken,  zal  de  internetpagina,  behalve  in  de 
moedertaal van de aanbieders, ook in het Engels zijn te raadplegen.5 In Europa op‐
gegroeide moslims beheersen het Arabisch  (of  een  andere  taal,  zoals Turks) vaak 
onvoldoende om een  internetpagina  in die  taal goed  te kunnen begrijpen,  iets wat 
bij veel van de onderwerpen nauw luistert. Uitleg in het Engels blijkt een veel geko‐
zen  en  effectieve  oplossing  te  zijn. Een  zesde  informatiebron betreft YouTube. Op 
3  Een voorbeeld van een vraag‐en‐antwoord internetpagina is www.islamcity.nl. Op 5 januari 2010 



















en het  leven van  islamitische  jongeren over de wereld. Het belangrijkste onderdeel van de  inter‐
netpagina wordt gevormd door het vraag‐en‐antwoord gedeelte op basis van Sharia; dit gedeelte 
wordt de living shari’ah genoemd. Op 5 januari 2010 kent dit deel van de internetpagina 4.344 vra‐
gen  en  antwoorden  op  vragen  over  het  leven  volgens  sharia. Naast  Sjeik  al‐Qaradawi  zijn  vijf 
schriftgeleerden  actief  op  de  internetpagina,  die  op  aangegeven  tijden  fatwa’s  geven.  Moslims 
kunnen op dergelijke momenten vragen stellen aan deze schriftgeleerden, waarna de vragen wor‐
den beantwoord. Een  recent voorbeeld  is de vraag of moslims  ingeënt mogen worden  tegen de 
swine flu. De swine flu (varkensgriep) is een infectie door een virus, die waarschijnlijk familie is van 
een griepvirus dat veel bij varkenspopulaties voorkomt. De vragensteller wilde weten of er in de 













































9   Omdat  op  internet  geen duidelijkheid  te  verkijgen was  over de  autoriteit  van Zaghloul  of  zijn 
status  als deskundige,  hebben we  hem  hiernaar  gevraagd. Hij  antwoordde:  ‘… most  of  the  true 
































































Vrouwen  zoeken  frequenter naar  advies op  internet dan mannen. De oorzaak 
hiervan ligt hoogstwaarschijnlijk in het feit dat mannen vaker in de moskee zijn en 








melijk Engelstalige  en  anderstalige  internetpagina’s bezoeken. Welke  anderstalige 
internetpagina’s worden bezocht, is afhankelijk van de talen die de betreffende per‐
soon beheerst. Niet‐Nederlandstalige  internetpagina’s worden door de responden‐










ken,  fora of vraag‐en‐antwoord  internetpagina’s.  Internet  is  toegankelijk, het biedt 
de mogelijkheid gevoelige onderwerpen anoniem  te bespreken, het biedt pagina’s 
voor iedere taal‐ of cultuurgebonden achtergrond, het geeft de mogelijkheid om in 
contact  te  komen met  andere moslims  en  biedt de mogelijkheid  om  te  ‘shoppen’ 
voor informatie. We bespreken deze punten hier kort. 
Ten eerste zeggen respondenten gebruik te maken van internet vanwege de toe‐










































le  achtergrond  en  de  voertaal  van  moskeeën,  zoals  Turks,  Marokkaans  of  Suri‐
naams. Op internet is informatie te vinden die niet (zichtbaar) gebonden is aan een 
bepaalde  rechtsschool of  culturele  traditie,  terwijl dat bij de  informatie die wordt 
gegeven in moskeeën vaak wel het geval is. Vanwege de specifieke culturele traditie 























met  de  imam  kunnen  communiceren. Op  internet  is  informatie  te  vinden  in  een 
veelheid aan talen waardoor een ieder antwoorden kan vinden op zijn of haar vra‐
gen.  
Een vierde  reden  ligt  in de mogelijkheid moslims met gelijksoortige  ideeën en 
achtergronden virtueel te ontmoeten. Een Marokkaanse moslima van midden dertig 
met een wetenschappelijke opleiding uit de provincie Utrecht zegt uit haar omge‐








een  belangrijke  manier  om  moslims  met  dezelfde  achtergrond  te  ontmoeten.  Zij 
ontmoeten elkaar op internetfora, omdat ze specifieke, aan hun bekering gerelateer‐














































twee  respondenten  een  reden om überhaupt geen gebruik  te maken van  internet. 
Andere  respondenten  melden  dat  zij  internetpagina’s  bekijken  waar  advisering 














Hij  vindt het  verontrustend dat  veel  jongeren  er  informatie  zoeken,  omdat  zulke 
informatie zijns inziens per definitie niet verifieerbaar is, en als informatie niet veri‐



















Ook  een  Marokkaanse  islamdocent  van  begin  veertig  die  verbonden  is  aan  een 
moskee  in de provincie Utrecht, noemt de onduidelijkheid van de bronnen als be‐
langrijke  reden  om  terughoudend  om  te  gaan met de  informatie  op  het  internet. 
Daarnaast vindt hij dat de adviezen  te weinig  rekening houden met de  specifieke 
omstandigheden  en  eigenschappen van de vrager  in kwestie. Voor de  toepassing 
























Respondenten  merken  op  dat  adviezen  op  internet  vaak  te  weinig  rekening 





net‐imams  steeds  beter  begrijpen dat  ze  voor moslims  in  het westen  een  verder‐
gaande uitleg wat betreft  toepasbaarheid moeten geven. Hij voorziet dat  er  in de 
toekomst onder moslims in Europa steeds meer waardering zal komen voor interne‐









ran  lezen en uitspraken van de  imam op  internet vergelijken met andere bronnen, 














Als medium voor geschilbeslechting  is  internet door  respondenten vrijwel niet 
genoemd. Er  lijkt een voorkeur  te zijn voor een persoonlijk benadering bij het be‐
middelen  van  geschillen.  Volgens  een  docent  aan  een  imamopleiding  in  Noord‐





provincie  Zuid‐Holland  vertelt  dat  geschilbeslechting  face  to  face  contact  vereist, 









Respondenten denken  verschillend  over de  bruikbaarheid  van  internet  als  in‐
formatiebron over  islamitische waarden en normen. Alle respondenten zien beper‐
kingen, maar zien ze op verschillende terreinen. Voor de één leidt dit ertoe dat hij of 













netpaginaʹs worden bezocht om  informatie over de  juiste  islamitische  leefwijze  te 
vinden of vragen hierover te stellen. Ook internetdagboeken van al dan niet beken‐
















zichtig  te  zijn  bij  het  raadplegen  van  fora  of personen,  en  bij  het  accepteren  van 
antwoorden of uitleg. Ook is het niet zo dat een fatwa gegeven door een buitenland‐
se  imam of schriftgeleerde ook zonder meer  toepasbaar  is  in de Nederlandse con‐
text. Een eventuele ‘vertaalslag’ is niet zonder meer door de geraadpleegde persoon 
gemaakt, en stelt de adviesvrager dus weer voor een nieuw probleem. Ook hierbij 






























ten van  een  explorerend  en  inventariserend onderzoek.  In  essentie bestaat de op‐
dracht  eruit na  te gaan  of  sharia  op  enigerlei wijze de  autoriteit van  rechtsregels 
heeft onder moslims  in Nederland en,  indien dit het geval blijkt te zijn,  in kaart te 
brengen op welke wijze dit  speelt, met betrekking  tot welke onderwerpen en hoe 
vaak. Het onderzoek kende beperkingen. De  looptijd van drie maanden was zeer 





















De eerste essentiële  term  in deze vraag  is  ‘geschilbeslechting’. We hebben er voor 
gekozen  om  geschilbeslechting  in  de  context  van  sharia  niet  gelijk  te  stellen  aan 
rechtspraak, omdat ‘rechtspraak’ de autoriteit van een officiële rechtbank impliceert 
–in Nederland het domein van de staat‐ en suggereert dat naleving van de uitspra‐













tie niet verder  ingevuld dan als  ‘recht van de  islam’, omdat we van respondenten 
wilden horen wat sharia volgens hen was. Met deze invulling van de twee kernbe‐
grippen hebben we de hoofdvraag vervolgens geoperationaliseerd  in drie themati‐
sche  clusters van deelvragen. We bespreken  eerst kort de  resultaten voor  elk van 














op de Koran  en Soenna  en omvat normen, waarden, handelingen,  rechten  en ge‐
bruiken. Een meerderheid van 81 procent van de respondenten die geen  islamdes‐
kundigen  zijn,  kenden  het  begrip.  Minderheden  binnen  deze  groep  zien  sharia 









deze  respondenten  een oplossing voor  een probleem of  een geschil zoeken. Hier‐





duidelijke  uitzondering  zijn  schriftgeleerden  en  imams  in  het  buitenland, die  via 
internet contacteerbaar zijn en zich op de gehele  islamitische wereld richten. Deze 
buitenlandse deskundigen worden ook door Nederlandse moslims geraadpleegd. In 















ten van hun dagelijks  leven moeten verenigen. Meestal worden  in eerste  instantie 




















sering. Net  als  bij  advisering wenden  respondenten  zich  bij  een  geschil  in  eerste 
instantie  tot  familieleden  of,  zoals  met  name  in  het  geval  van  vluchtelingen,  tot 
vrienden.  Indien  beslechting door deze mensen niet het gewenste  resultaat heeft, 
wordt soms een imam benaderd. Of dit gebeurt, hangt af van de beschikbare imam. 
Naast de aard van het geschil zijn diens empathie, kennis van het  leven  in Neder‐










gezochte  derde  – maar  van  geschilbemiddeling. De  religieuze  expert  probeert  in 
samenspraak met de partijen tot een voor iedereen acceptabele oplossing te komen, 


















andere  landen geaccepteerd  te krijgen. Een  islamitische vrouw die alleen  in de zin 
van het Nederlandse recht  is gescheiden, wordt bijvoorbeeld niet zonder meer als 
gescheiden beschouwd voor het geldende  recht  in  islamitische  landen of gemeen‐
schappen. Voor haar kan het noodzakelijk zijn om ook volgens sharia te scheiden en 
























ten  – naar  een  ander  land  te verhuizen. Binnen de grenzen van het Nederlandse 



































zonder dat  verschillende  interpretaties  of wellicht  zelfs  concurrentie de  autoriteit 
van het  instituut  aan  twijfel  onderhevig  zouden maken. De Nederlandse praktijk 
lijkt dan ook niet op de arbitrage die in Groot‐Brittannië plaatsheeft en waar opvol‐
1   Een door de overheid erkend en geëerbiedigd instituut dat: (a) helder, en voor de doelgroep her‐

























dat nooit  is uit  te  sluiten dat een groepje mensen samen kan komen om  ‘recht’  te 












Documentatie Centrum  (WODC) van het ministerie van  Justitie  en het ministerie 

















niet  gelijk  te  stellen  aan  rechtspraak. De  term  rechtspraak  impliceert namelijk de 
autoriteit van een rechtbank, een officieel, door de overheid erkend en geëerbiedigd 





De  twee  centrale  begrippen  in  deze  vraagstelling  zijn  ‘geschilbeslechting’  en 
‘sharia’. Geschilbeslechting op basis van sharia heeft  in Nederland een diffuse sta‐
tus.  Er  is  sprake  van  vele  varianten  tussen  juridisch  bindende  geschilbeslechting 
















een vraag of  een probleem aan  een derde voorlegt,  teneinde van hem of haar op 
basis  van  sharia  een  advies  te  krijgen.  Sharia  betreft  dus wetten  en  regels, maar 
eveneens voorschriften en adviezen. We hebben de  term  ‘sharia’ daarom  in eerste 
instantie zelf niet verder  ingevuld dan als  ‘recht van de  islam’ maar hebben deze 
definitie uiteindelijk vervangen door  ‘islamitische normen en waarden’ omdat uit 
het onderzoek naar voren kwam dat de nadruk op recht te sterk was. 
Het  onderzoek diende  te worden uitgevoerd  in de  korte  tijdsspanne van drie 
maanden. Dit was te kort om met behulp van een aselecte steekproef onder Neder‐
landse moslims een enquête uit  te voeren. Bovendien was er nog zeer weinig be‐
kend over de  rol van  sharia  in Nederland,  zodat  is besloten om  een kwalitatieve 









ter ook naar een zo  compleet mogelijk beeld van de  rol van  sharia onder de hele 
Nederlandse moslimbevolking te krijgen en hebben daarom onze respondenten wel 
uitgekozen op verwachte kennis  en  inzichten  in de  situatie binnen hun  eigen ge‐
meenschap  en  –incidenteel‐ binnen  een bredere  context. Dit  leidde  er  toe dat het 
aantal  ‘islamdeskundigen’  onder  de  respondenten  44  procent  bedraagt,  wat  een 
hoger percentage is dan een aselecte steekproef zou hebben bevat.1   
Respondenten over sharia 























denten wel degelijk een normerende en  regulerende  rol voor  sharia  in Nederland 
zien. De  overheid,  zo menen  sommigen,  laat kansen  liggen door geen gebruik  te 
maken van de mogelijkheden die sharia biedt om bijvoorbeeld de positie van naar 









tisch  gedrag’.  In  het  alledaagse  leven  staan  veel  moslims  in  Nederland  dan  ook 
nauwelijks  stil  bij  de  vraag  of  ze  deze  regels  correct  en  consequent  toepassen. 
















































onderbouwd, maar deze  religieuze  onderbouwing  voert  niet  noodzakelijk de  bo‐
ventoon.  Shariaregels worden  als  richtinggevend  ingezet,  als  normatieve  begren‐
zing van mogelijke oplossingen en om een gevonden oplossing ‘officieel’ te bevesti‐
gen. Een  combinatie van deze verschillende vormen  is mogelijk  en komt wellicht 
zelfs vaker voor dan strikt gebruik van een enkele vorm.  Imams en andere  islam‐












Advisering  op  islamitische  grondslag  heeft  niet  alleen  plaats  in  omstandigheden 
waaronder de adviesvrager(s) en islamexpert elkaar ontmoeten. Internet en televisie 































melden dat het gebrek aan  fysieke  samenkomst om  samen met de geraadpleegde 
deskundige  te zoeken naar een oplossing het onaantrekkelijk maakt om geschillen 
via deze elektronische wijze op te lossen. De anonimiteit van internet en het vermo‐
gen van het medium om  fysieke afstand  te relativeren,  factoren die voordelen zijn 




op basis van  sharia  in Nederland, maar dat daarbij veelal  sprake  is van het geza‐
menlijk zoeken naar de beste oplossing onder de gegeven omstandigheden. Sharia 
wordt toegepast om de validiteit van de gevonden oplossing te toetsen. Voor bijna 




















derlandse wet  staat  immers geen  arbitrage  toe voor de  (familierechtelijke) onder‐
werpen waarop naar de mededeling van de respondenten geschilbeslechting wordt 
toegepast. Als  er  een vergelijking met  een  juridische  vorm  kan worden  gemaakt, 
komt mediation nog het meest  in de buurt. Partijen zoeken onder  leiding van een 
actieve  deskundige  en  met  inachtneming  van  de  geldende  rechtsregels  naar  een 
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Afghanistan  1        1 
Benin  1        1 
Bosnië  1        1 
Iran  1        1 
Irak  1  1    1  3 
Marokko  8  11    2  21 
Nederland         15  15 
Pakistan  1  1      2 
Palestina  1        1 
Soedan  1        1 
Somalië  3  1      4 
Suriname  5  1      6 
Syrië  1        1 
Turkije  13  19  1  2  35 








































in doel onderzoek  1    3   
Ziekte of sterfgeval onder 
familie/vrienden    1  4   
Geen tijd  3  1  4  3 
Na eerste contact geen  
reactie meer  3  1  3   
Geen reactie ondanks  
toezegging  2  11  2   
Geen reactie  25    9   
Doorverwijzing  4       
onbekend      2   




Amsterdam,  Arnhem,  Den  Bosch,  Den  Haag,  Deventer,  Eindhoven,  Hillegom, 












De  deelnemers  bestonden  uit  zeven  respondenten,  waarvan  zes  mannen  en  één 
vrouw. Vijf van de deelnemers waren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar en twee in de 
leeftijd tot 40 jaar. De respondenten volgen allen een lagere beroepsopleiding. 
Afkomst van de respondenten: Iran (1), Guinee  (1), Turkije  (3), Marokko  (1) en 
Somalië (1). 
Een islamitische studentenvereniging:  
De  deelnemers  bestonden  uit  tien  respondenten,  waarvan  vier  vrouwen  en  zes 
mannen. Negen van de respondenten zijn studerend en één werkend.  







Seminar  ‘Stromingen  en  sekten  binnen  de  Islam’, gegeven door Dar‐al’ilm,  twee keer 
bijgewoond, twee eerdere bijeenkomsten in samenvatting doorgenomen. 






















Op welke  onderdelen  van uw  leven hebben  islamitische  leefregels  een  in‐
vloed? (bv. vasten, bidden, reinigen, relaties).  
Kunt u uitleggen welke  invloed  islamitische  leefregels heeft  op de door u 
genoemde onderdelen van uw leven? 

























Wat  is uw  idee  over  het  verkregen  advies? Hebt u  het  advies  opgevolgd, 
waarom wel/niet? Wat zijn de gevolgen hiervan? 
Hoe  wordt  er  in  uw  omgeving  naar  het  verkregen  advies  gekeken?  Wat 
vindt u hiervan? 



























































































4. Komt het  voor dat mensen naar  verschillende personen  gaan  om  geschillen  te 
beslechten? 
5. Komt het voor dat mensen in Nederland advies vragen aan een autoriteit buiten 
Nederland? 
  Zo ja, bij wie? Waarom? 
11. Internet 
1. Maakt u gebruik van internet als u informatie zoekt over de islam? 
  Zo ja, waarom? 
  Welke informatie zoekt u via internet? 
2. Maakt u gebruik van internet als u informatie zoekt over sharia? 
  Zo ja, waarom? 
  Welke informatie zoekt u via internet? 
3. Zoekt u wel eens advies of geschillenbeslechting op basis van sharia via internet? 
  Zo ja, via welke internetpagina’s? (chatpagina, discussieforum) 
  Zo ja, welke problemen legt u voor op internet? 
  Zo ja, wie geeft het advies via internet? 
  Zo ja, wat doet u met het advies dat u krijgt op internet? 
3. Waarom zoekt u wel/niet advies via internet? 
4. Vindt u internet een geschikt medium voor advisering op basis van sharia? 
5. Maakt u ook gebruik van andere media, zoals  televisie, voor het krijgen van  in‐
formatie of advies over sharia? 
 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
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Bijlage 4   Topiclijst islamdeskundigen 
 
1. De respondent 
1.  Kunt u kort iets over uzelf vertellen, naam, leeftijd, afkomst, verblijfsduur? 
2. Wat is uw functie? Hoe lang vervult u deze functie al? 
3. Door wie wordt de moskee bezocht? 
4. Wat biedt de moskee aan personen die de moskee bezoeken? 
2. Sharia 
1. Wat verstaat u onder sharia?  
Op welke rechtsschool baseert u dit? 
Aandacht voor rechtsaspecten, sociale normen en religieuze rituelen. 
2. Wat is de betekenis van sharia binnen de moskee?  
3. Wat is de rol van sharia in deze moskee? 
4. Wat is de betekenis van sharia in uw persoonlijke leven? 
3. Ervaring met advisering 
1. Komen moskeegangers naar u toe met vragen?  
Wat voor vragen zijn dit, kunt u voorbeelden noemen? 
Waarom komen moskeegangers naar u toe? 
Wie komen er naar u toe voor advies? Zijn dat bepaalde groepen, bv. oude‐
ren of jongeren of mannen of vrouwen? 
Hoe vaak komt het voor dat mensen u om advies vragen? Bv. per dag of per 
week. 
2. Geeft u wel eens advies aan moskeegangers? 
Op basis waarvan formuleert u het advies? Is dat op basis van de sharia, ko‐
ran, soenna, fiqh? 
3. Op welke gebieden heeft dergelijke advisering betrekking?  
Waarom zijn bepaalde gebieden wel geschikt en andere niet?  
4. Kunt u een voorbeeld noemen van een advies dat u gegeven heeft? 
  Kunt u een omschrijving geven van de vraag en het advies? 
  Waarom kwam de persoon naar u of iemand anders binnen de moskee toe?  
Waarom denkt u dat de betrokken personen hebben gekozen voor advise‐
ring binnen de moskee? 
Hebben de betrokken personen het advies opgevolgd? 
5. Komt het wel eens voor dat u niet weet welk advies u moet geven? 
  Zo ja, wanneer?  
  Zo ja, wat doet u dan? Kunt u bij iemand anders advies vragen? 
4. Hoe gaan partijen met de adviezen om? 
1. Worden de adviezen die u geeft nageleefd? 
  Waarom wel/niet?  
Wanneer wel/niet? 
2. Komt het voor dat mensen het niet eens zijn met uw advies? 
3. Hoe bindend zijn de adviezen? 
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4. Kan men een advies negeren? 
  Zo nee, waarom niet? Wat zijn de gevolgen als een advies wordt genegeerd? 
5. Kan worden gecontroleerd of uitspraken/adviezen worden opgevolgd?  
Zo ja: hoe? En wat zijn de gevolgen? 
6. Kunnen partijen van mening verschillen over de uitleg van het advies?   
Hoe kijken niet‐betrokken moslims tegen de (bindende) adviezen aan? 
Heeft (gebrek aan) naleving gevolgen voor de betreffende sharia autoriteit? 
Worden de adviezen op schrift gesteld/gemotiveerd? 
Informeren autoriteiten zich over elkaars adviezen? Waarom (niet)? 
5. Wie adviseert op basis van sharia? 
1. Bij wie kunnen mensen advies vragen? 
Waarom komen mensen naar deze persoon (personen) toe?  
Hebben deze mensen een bepaalde positie in de moskee? 
  Hebben deze mensen bepaalde kennis? 
  Wat is de positie/autoriteit van deze mensen? 
2. Kunnen mensen kiezen uit verschillende personen? 
3. Komt het voor dat mensen aan verschillende personen advies vragen? 
4. Kunt u iets vertellen over de organisatiestructuur binnen de moskee? 
6. Welk onderwerpen 
1. Over welke onderwerpen vragen mensen u om advies? 
2. Waarom worden deze onderwerpen aan deze mensen/aan u voorgelegd? 
3. Zijn er specialismen te onderscheiden? Heeft u een specialisme? 
4. Zijn er ook onderwerpen die juist niet aan hen worden voorgelegd? Waarom niet? 
7. Conflicten en geschillen 
1. Welke rol speelt sharia als u een conflict wilt oplossen? 
2. Geeft u wel eens advies of bemiddeling op basis van sharia wanneer iemand een 
conflict of geschil heeft, bv. tussen partners/ouders/zakenpartners/moslims en niet‐
moslim? 
Zo ja, waarom?  
Zo ja, aan wie? 
3. Indien respondent ervaring heeft met geschilbeslechting op basis van sharia 
  Kunt u een omschrijving geven van het conflict/het probleem? 
Hoe heeft u geholpen? Hoe is dit in het werk gegaan? 
4. Wat is de waarde van geschilbeslechting op basis van sharia? 
5. Hoe vindt u advisering of geschillenbeslechting op basis van de  islam  in de Ne‐
derlandse samenleving passen? 
6. Komt het wel eens voor dat sharia ook oorzaak is van een probleem/conflict? 
Zo  ja, kunt u een voorbeeld noemen of uitleggen hoe een probleem/conflict 
kan ontstaan. 
7. Zijn er aspecten van sharia waar u problemen mee heeft/waar u niet altijd goed 
mee om kunt gaan? 
 Zo  ja, welke aspecten van sharia? Waarom? Wanneer heeft u er problemen 
mee? 
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8. Internet 
1. Maakt u gebruik van internet als u informatie zoekt over de islam? 
  Zo ja, waarom? 
  Welke informatie zoekt u via internet? 
2. Maakt u gebruik van internet als u informatie zoekt over sharia? 
  Zo ja, waarom? 
  Welke informatie zoekt u via internet? 
3. Wat vindt u ervan als moslims op internet op zoek gaan naar informatie over de 
islam/sharia? 
3. Vindt u internet een geschikt medium voor advisering op basis van sharia? 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
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